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UN CENTENAR DE ORACIONES 
DEL " PSALTERIUM (ALIAS LAUDATORIUM)" 
DE FRANCESC EIXIMENIS TRADUCIDAS 
AL CATALÁN POR GUILLEM FONTANA 
EN 1416, CON UNA ORACIÓN ORIGINAL 
Que el franciscano geruiidense Francesc Eiximenis, trasladado da 
Barcelona a Valei~cia en 1383, tornaba en serio el deber pastoral de 
enseñar a rezar a los fieles lo observarnos ya en su Libre de les dones, 
de liacia 1390'. El libro está dedicado a una señora de la alta nobleza; 
pero el "Tratado de penitencia", capítulos 319-353 (que iucluyeii una 
exposición del Padre iiiiestro), y cl "Tratado de coi~ternplaci611", ca- 
pítulos 354-380, se dirigen a comuiiidades de religiosas. Estos dos tra- 
tados los iiicorporó Eixinienis literalmente en un devocionario que 
dedicó en 1396 a la reina María, segunda esposa de Martín 1 el Hu- 
inano, coronado aquel año. La compilacióii, enriquecida con una nueva 
exposición del Padre nuestro y con contemplaciones especiales para la 
reina, se divulgó en manuscritos y ediciones antiguas bajo el título de 
1. Francesc Eiximenis, Lo libre rle les doties, ed. por F. Naccarata, 2 vols., "Bi- 
blioteca Torres Amat", 9-10, Barcelona, 1981. Sabrc el éxito de este lihro en Espaiía 
véase mi estudio Lo priuzew trnducció costellanri de "Lo libra de 10s dones" de Froncesc 
Eixitnenis, en "MisceHhnia Pere Bohigas", 3, "Estudis de Llengua i Liternturn Catala- 
nes", VI, 1983, pigs. 39-59. 
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Scala Dei., e influyó liasta en el Esercitatorio de la vida spiritzral del 
cardenal Cisneros ?. 
Es probable que Eisinieiiis, consejero espiritual de varias damas de 
. 
la alta sociedad de Valencia, les ofreciera a veces oracioiies en pape- 
les sueltos; algunas, puestas en boca de uiia mujer, fueroii despubs 
traiiscritas en u11 libro de lioras conservado en la Biblioteca Nacioiial 
de Madrid 5 El anibieiite devoto de la corte del rey Martin hasta fo- 
mentaría cierta competencia entre Eiximenis y otros frailes, conio el 
menorita inallorquín Francesc Eixemeno, confesor de la reina -la 
Qtrarantena de contemplaci6 del cual resulta niucho más original de 
lo que hasta ahora se creía4-, y como el doiniiiico Aiitoni Caiials, 
quien tradujo comentarios de las tres oraciones mayores, coiilpiló uiia 
Scala cle contemplació (donde copió el final del Lihre de les dones de 
Eiximenis) y redactó su propio Tractat de confessió '. 
2. Franccsc Eixirnenis, Scnln D e f .  Deaociotinri de la veitin Alnn'n, ed. modernizada 
por C .  Wittliii y Elisabet RBfols, colección "El Gra del Blat", 55, Montserrat, 1985. 
Véase también mi estudio De "Lo libre da les dones" ri la "Scola Dei", en "Actes del 
Tercer collagui d'crtudis catalsiis s Noid-Ani$iicaU, Moiitserrat, 1983, lxígs. 139-162. 
AdemAs, Cehrih Bnriut, L"'Ezercitntorio de fa aidn spirittinl" do Govcio <le C i s l i ~ r 0 ~  ct 
lc "Tvnctot de contsmplncid" de Froticesc Eiri7naiiis, "Studia monnrtica", 11, 1960, 
liAgs. 233-265, y Andrés Ivars, Fr<inciscnriismo de ln reino de Aiogón, doKo Mririo <le 
L~iii<i (1396-1406), "Arclii\.o Ibera-Americano", XXXIV, 1931, piigs. 568.594, y XXXVI, 
1933, pQgs. 255-281, 416-432 y 568-594. 
3 .  Una de ellas editada cnn la Scoln Dei, ed. cit. en l a  nota anterior, ghgs. 47  
y sigs. Se trata del mr. 875, registrada por Manuel de Castro, A4unuscritos fraiiciscni,os 
<le la BibUoteca Nacional da Modiid, Madrid, 1973, i~ig. 5, y Josá Jmli!li, LOS 1l70t l t l~ -  
critos lit~irgicos de In Biblioteca Nociojiril de Modrid, Madrid, 1969, phg. GO. 
4. Francesc Iliremenn, Qirowiitena de cante7ri~>loció, wieva edición qor Albert Hauf, 
Montserrat, 1985. 
5.  José Vires, Exposición midicoiil del "Pater r,oslerV en trndriccfón cotolnsn <le 
frng Aatoiiio Connls, "htialccta S a c r ~  Tarraconensin", XXVIII, 1955, piiga. 133-156, y 
Expoiicioties del "Atie Morio" IJ "Saloe" eii trndticcibn cntnlonn d .  fray Atltonio Coaols, 
il>id., XXTX, 1956, phgs. 79-94; Antoni Canals, Seolo de cotitomploció, ed. poi Juan 
Roig Gironella, "Biblioteca Balrnc~", 11.28 ("Analecta Sacra Tarraconeiisin", XLV-XLVI), 
Rnrcelnna, 1975. Está a punto de aparecer en Valencia In edici6n del Troctot de con- 
feisió Iiechn por Emili Casanava. VBnnse también Albert Hauf, El  "Tiactot del rnoli 
s v ' r i t d "  de fro Aotoiii Cnn<ils: O. P., en "Hornenatge a Jpsep M.n dc Caracubcrta", 2, 
"Estlldi~ de Llengua i Literatura Catalanes", 11, 1981, liágs. 185-215, y L'espiritu<i'fitrit 
cotolono n>e&euol i lo "deaorio. nioderna", "Actes del Cinque colloqui internacional dc 
llcngua i litcraturn catalanes", llontserrat, 1980, pigs. 85-121. 
Pero no hay que crear la falsa iiiiageii allacrónica de salones de 
i~obles damas escuchando discusioiies elegantes entre teólogos. Parece 
iiiás verosímil que Eixinieiiis, al sentirse inás y más "irifirmus et seiiex", 
corno se describe f l  inisiiio en dos epílogos, tempranamente dcjara la 
villa a san Vicente Ferrer y la corte a Eixeineiio y Caiials. Cancelado 
el proyecto de los trece volúmenes del Cresiid, prefería escribir eii 
latíii, y corista que el niestre racional Pere d'Artés Iiubo de iilsistir en 
que redactara su Vita Christi en cataláii \ Quizá Eiximeiiis hubiera in- 
terpolado sus oracioiles latinas en una Vitu Christi latina, buscando uii 
alto nivel de leiigua para toda la obra. Eii contraste coi1 Ramon Llull, 
quieii, u11 siglo aiites, buscaba a latinistas que dieran una forma per- 
fecta a SUS escritos, Eixinienis se creía capaz de inanejar tanto el estilo 
llano del latín medieval, que usó en su Pastorale, como el estilo m u y  
trabajndo, indispensable para oraciones. Mientras que sus obras en 
catalán parecen escritas a vpela pluma, sin retoques y revisiones, las 
casi trescientas cincuenta oraciones reunidas en el Psalteritcm tienen 
todas las seiiales de haber sido cuidadosameiite trabajadas, en cuaiito 
a contenido y forma, leilgua, ritmo / artificios retóricas. 
Igual que uii poeta coi1 sus poesias, Eixinienis coleccioiiaría dii- 
raute aiios sus oraciones, para ~Oiicebir más tarde los proyectos dc, 
priinero, agniparlas por temas y, seguiido, formar tres, grandes ciclos 
cohereiites. Una sola oracióii ofrece uii indicio croilológico, aludieiido 
al año 1400, para el cual Eiximenis iba predicieiido el fiii del niuiido 
ya desde 137g7: "Quid proderit inilii quidquid liuius saeculi potest 
dari ad centenariuiil aiinum futuruin, ex quu transacta erurit oniiiia, et 
duraverunt modicum?", se pregunta el autor 8 .  El copista del manus- 
F. Alhert HnuC puMicar6 dentro de poco la Vitn Chrirti de Eirirnenis. VBase su 
edicibii cii Iciigua modcriiizadn de extractos <le cuatro ol>rns niayores en Froncesc Eixi- 
nienir, Lo crestid ( s ~ l e ~ c i ó ) ,  "Les millars abres de la literatura catalana", 98, Barce- 
loiii ,  1983. 
7. Véaac Perc fioliigis, Prsdicciotis i piofccias iii% les obres do fi.o Fr<inccsc Eiri- 
viiaiiia, citudio dc 1928 reeditado en Aponrició ri i'estucli de lo literattirn cotaloiia, "Bi. 
bliotcca Abat Oliba", 23, lfniitserrnt, 1981 ,p8gs .  94-115. 
8. En todo estc trabajo haceiiios 13s citas del texto origitlnl latino, segi8~1 el ,»u- 
nuscrito dc la catcdml de Valeiicin (sigla C), siguieiirlo niiestrn edición eii la serie 
"Studics niid Tcrts" dcl Instituto Poiitificio de Estidios Medievales de Toronto, 1988, 
y dc la tmduccibi~ dc Foiitaiia, s o g ú ~  el ini 300 de la Biblioteca de Calalunya. 
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crito latino de la Biblioteca de Catalunya, que escribía ya entrado el 
nuevo siglo, omitió el adjetivo "futuruin", preparaiido así el camiiio 
para la traduccióii catalana de Fontana, quien dio a "saeculum" no 
ya el sentido de 'siglo', sino el de 'muiido': "¿Que aprofitari a mi tot 
quant aquest setgle me poria donar en ceiit aiiys ni encara en mil, car 
prestament les coses niuiidaiials sóii passades e tornen eii no-res?" Pa- 
receii más que meras fórmulas retóricas las frecuentes exclainacioiies 
como "ecce niors iii ostio", "finis vitae iiieae iam proxiinus est", "iii 
extreniis laboro", "oculis apertis pergo ad morteni". ¿Impulsó el iiiile- 
narismo joaquiiiista a Eiximenis a prepararse para una buena muerte 
escribicndo las doceiias de coiifesioiies de sus flaquezas humanas que 
nos deja leer en su Psulteritim? 
3. LAS OCXIENTA Ol?ACIONES DEDICADAS EN 1404 A BERENGL'ER DE RIBALTA, 
OBISPO DE TARAZONA (EL "LAUDATORIU~") 
Pero el mundo iio se acabó en 1400, y Eixinieiiis continuó redac- 
tando oraciones. En 1404 quiso preseiitar uii libro suyo a Bereiiguer 
de Ribalta, ascendido eii julio de aquel aiio de prior de Santa Aiia de 
Barcelona a obispo de Tarazona. EII circunstancias parecidas había 
presentado su Pastorale en 1396 a Hugo de Llupii, nuevo obispo de 
'alencia. Berenguer era recaudador de los derechos apostólicos eii el 
obispado de Valeiicia. Había participado en el proyecto del niestre 
racional Pere d'Artés y de Eiximenis de trasladar al papa Beiiedic- 
to XIII, el aragonés Pedro de Luna, de Aviiióii a Valeiicia en 1396". 
Eii 1401 había hecho copiar el Libre cle les clones y la Vita Christi de 
Eixiinenis l o .  Después de su muerte eii agosto de 1405, los adniiiiis- 
tradores de sus bieiies enviaron cuatro libros suyos al Papa, pero no 
"uiium libruni intitulatuni De deootione, editum a magistro Fraiicisco 
Exirnini", que Beiiedicto XIII había pedido expresaineiite. Quizá el 
volumen buscado estaba entonces en Zaragoza, donde alguien lleiió es- 
9. Véase Andrés Ivars, El sscritor Fr. Frqxciuco Exiriienez en V<ilencin (1383-1408), 
"Archivo Ibero-Americano", XV, 1921, págs. 323 y sigs.  Este importante trabajo del 
Ivars se encuentra esparcida eii las vnls. 14, 15, 19, 20, 24 y 25 de dicha revista 
( ~ e  prepara i inn  reimpresióii). Para más detalles consiiltcse David J. Viera, Bibliogrofiu 
anotada de fa tiido i obra de l'rnticesc Eixinsetiis, Barcelona, 1980. 
10. Véase Josep Pcririiau i Erpclt, Documsnts i l>w¿isioiu eiitonr de Froticesc Eiri- 
meviis (c. 1330-1409), "Arriu de Textos Cntilaiis Aiitic$' 1, 1982, púgs. 191-215, espe- 
cialmente piígs. 193-196 y 208-211. ..@ 
pacios en blanco de una copia ile las Recollectiones de Pedro Pnlluda 
con trece oraciones de Eiximenis y otros extractos ll. El texto del vo- 
lunieii que Eiximenis había dedicado al obispo Berenguer era proba- 
blemente idéntico al coiitenido de la segunda parte del ms. 464 de 
la Biblioteca de Catalunya, fols. 57-87, y constituía el primero de los 
dos "libritos" que Fontaua tradujo en 1416. 
4. LAS CIENTO VEINTE ORACIONES NO ~NTI 'WLADAS DEL MS. BC 464 
La primera parte del códice A64 de la Biblioteca de Catalunya 
transmite ciento veinte oraciones de Eiximeiiis. No llevan rúbricas, pero 
van agrupadas bajo los siguientes tenlas (para distinguirlos de los tres 
ciclos de la coleccióii dedicada al Papa los numeramos aquí de 4 a 6): 
4. De essentialibus in. clivinis (fols. 1 y sigs.; iioveiita y una oraciones); 
5.  De Trinitatis beatissimne mysterio et de personalibus et relationibus 
(fols. 41 y sigs.; voiiite oraciones); 6. Psalmi poeiutentiales (fols. 3'1 
y sigs.; diez oraciones). Tal vez estos textos constituían el segundo 
"librito" usado por Guillem Fontana, pero no sabemos si también lo 
tenía prestado a la viuda Agiies. De entre todas estas oraciones, Fon- 
tana escogió sólo dieciocho: "són stats trets de un petit libre", dice él 
mismo. Pero para ~Eiximeiiis estas ciento veinte oracioiies iio forinabaii 
un "librito" aparte: eran mis bien tres carpetas con oraciones no usa- 
das en la colección dedicada al obispo de Tarazona, o escritas más 
tarde. Por eso no llevan rúbricas; además, en su gran mayoría, ni 
corresponden a la categoría indicada. Eiximenis pudo después repar- 
tirlas fácilmeiite en los tres grandes ciclos del Psalterium que dedicó 
hacia 1406 al papa Luna, ciclos que simplemente adaptan las tres cate- 
gorías usadas ya en la colección enviada a Berenguer de Ribalta. 
Puede ser que alguien informara a Eixiiiieiiis de que el Papa había 
buscado en vano el libro que dl había regalado al obispo de Tarazona, 
11. Véase David J. Viera, Ohros <itribui<l<8r a Frovicesc Eirii~ieriis eii el titontis. 
crito 15.49 de lu Bibliotecil C<itiitr~lrir de Zrirogo:o-u, "Bolctin dc la  Socicdad Castcllo- 
neiise de Culturii", LXII, 21986, págs. 181-184. 
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y que eso le animara a prepararle una nueva colección. Dio con la 
genial idea de formar con sus oraciones tres grandes ciclos, coherentes, 
conservando los títulos usados ya e i i l a  colección del obispo. Son los 
siguientes: 1. De laude Creatoris ~(seseiita y nueve oraciones que ha- 
blan de la Trinidad y de las digiiidades de Dios); 2. De vita et eicelleil- 
tia Redemptoíis (ochenta y seis oraciones que coiiteiiiplaii la Natividad 
y la vida y muerte de Jesucristo); 3. De uita et ordi?1atione hominis 
viatoris (ciento oclieiita y nueve ,oraciones sobre las miserias liiinianas 
y que iiicitan al cristiano a arrepeiitirse y confesarse para recoiiciliarse 
coii Dios, preparáiidose para una buena muerte y la vida eterna). 
Para lograr estos ciclos, Eixiiileiiis intercaló en la primera colección 
las oraciones recogidas en carpetas que correspo~icleii a la pruiiera parte 
del códice 464 de la Biblioteca de Cata lun~~a y aiiadió cielito ciiicueiita 
oracioiies nuevas. A esto se debe que algunos tenias se tratan en más 
de una oración; pero sólo en muy pocas ocasioiies tenemos la iinpre- 
sión de que una oración 110 es sino la revisión de otra. Este iiuevo 
Psalteriuni., joya de la literatura religiosa medieval europea, se conserva 
en un n~anuscrito de la catedral de Valencia. 
Sorpreiide que el mismo níiinero de oracioiies se traiiscribieran en 
1443 eil un manuscrito de  lujo para el rey Alfoiiso el h4agiiáiiini0, siii 
seguir este orden lógico, bajo el título de Psalterit~m alias Laudatoriuiia. 
Sin embargo, la hipótesis -divulgada por Massó i Torrents y el padre 
Martí de Barce10iia'~- que afirma que Eiximenis escribió dos obias, 
el Psalterit~m y la Expositio in psalmos poenitentiales, y qite dedicó el 
Psalterium priinero al obispo y después, sin cambios, al Papa, es iii- 
sostenible. 
Al morir Eiximenis en 1409 como obispo de E1na y patriarca de 
Jerusalén, dejó en su biblioteca un Psalteíium nomrn autógrafo, dis- 
tinguiendo probablemente con este "novuni" la versióii final de sus 
oraciones de etapas anteriores. Este fue probablemente el "Psalterium 
patriarche Jerosoliniitani" que se eiicoiitraba entre los libros "qui por- 
tantur ubique pro servitio domini iiostri pape Benedicti XIII" 'j. 
12. Jaume Massó i Torrents,  Les obres de fru Fvmccsch Exitizanic. Essuig iIiiti« 
bibliogrrlfi¿t, "Anuari-.de I'Institiit d'Estudis Catalans", 111, 1909-1910, págs. 588-692, 
especialmente p6gs. 670-677; Msrti de Barcelona, Fra Fra'ruiicesc Eizimcollis, O .  A{.: lo  
ssua oido, els ssus cscnts, fri setici vcrsonolitot literiria, "Eatudis Frnnciscuns", XL, 
1928,  págs. 437-500 (también en "Collectanen Sarriancnsin", 1.13, 1929, liágs. 397- 
460) ,  especialmente extracto págs. 46-48. 
13. Véanse Jncques Monfiiii, Lo bibliotliB<,iie <le Fwricesc Elxiriioniu (1409), "Ui. 
bliuthAqui d'Hurnni,isrne ct d e  Renaissiuco", XXLX, 1967, li6gr. 447-484, especislmente 
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6. LA 'IHAOUCCIÓN CATALANA DE GUULEN FONTANA (ISL "PSALTIHI") 
a) Las circunstancias externas tle la trarluccióii 
Parece, pues, que por Valencia circularoii colecciories de oraciones 
de Eiximenis no estructuradas segiiii su forma final perfecta. Así, Ha- 
iiion Savall, gran político en Barcelona antes de suceder a Pere d'Artés 
como mestre racional en 1411, adquiriría probahlen~ente allá el "petit 
libre . . .  a mairera de Saltiri" que eii 1416, en narceloiia, su viuda Agnis 
entregó a Guilleni Fontaiia para que lo tradujera al  cataliii. Hninoii 
Snvall se había hecho copiar ya el Terq clel cresti~i de Eixiineuis, con- 
servado hoy eii la Biblioteca Kacioiial de Madrid, con un interesaiite 
dibujo inicial que le presenta rodeado de "conseyllers l: regidors de 
la ciiitat de Barcheloiia" y de "ciiitadans e populars de la ciutat de 
Barchelonn", todos con inscripci<iiies en sus iiiaiios. Los coiiceptos es- 
presados en este cuadro fueron expuestos por el presidente Savall 
también en una poesía suya, única que le coiiocenios >". La grai1 inicial 
debajo de este dibujo está embellecida con los retrotos de Raii~on y 
de  su iiiujer Agiies, arrodillados delante de Cristo. iFue Agiies quien, 
el 30 de junio de 1417, vendió los dos volúmenes del  ter^ al n~onasterio 
de Saii Jerónimo de Val1 d'Hebron, por sesenta florines? ¿Fue Guilleni 
Foiitaiia quieii la animó a vender este testo catalári, tan apreciado por 
su nlarido'?  fue Fontana uno de los frailes del convento de Cotnlba 
con quienes se pobló en 1393 la nueva fundación jeroilinlita en las 
afueras de Barcelona? 
Si bien es sólo posible que Eisiinenis conociera persoiialmenle a 
Ranion Savall y a su mujer, es muy probable que tuviera relaciones 
con Guillcm Fontaiia. Sabemos que éste traiiscribió en catalán para 
la reiiia María la Passió e ntort de Jesucrisl atribuida a san Bernardo, 
y que eii 1404 el rey Martíii escribió a Pere d'Artés que encargara 
pig. 472, y Anneliesc Mnier, Dio Riúliotlwcn Miiior Benedikts X l l I  (Yolrus da Luso), 
"Arcliivum Histariae Pantiliciae", 111, 1965, p6g. 184, qiie aducimos segiiti el cstiidio 
de Pernriiau citado en la notn 10. 
14. Véase Jiume M i s s 6  i Torrciits, ¿es llctrilr cntuliinss en  tenips ilol r r i  Marti 
y en Hornoti Cnaoll, "Butlleti del Centre Ercursionirtn de Citnliiiiyn", 1810, pbgr. ü 
y sigs. M i s s 6  rclirnducc el [olio 1 de rliclio iiiaiiu%crito del T a q  iii sii estudio citadi, 
eii la notn 11, pAg. 6110. Fiito tnmbihn en M. de Rigucr, Riatdriii rlc Irr litur<iturr~ coto- 
Ion", 1, Barcelona, 1964 (reed. 19S0), pigs.  500-591. 
a Fontana, "scrivb. de letra foriiiada", la tarea de copiar la Vitu Christi 
de Eixinieiiis '6. Muerto su iiiarido, Agiiis pidió a Fontana, quien se 
sentía en deuda con Rariloii, que tradujera al cataláii ciertas oracio- 
nes de Eixinieiiis, basindose en un "librito" que iiicluía la dedicatoria 
al obispo Bereiiguer. Dudaiido sólo durante pocos días de sus talentos 
de traductor, y aprovechaiido uiia estancia en la cartuja de Jesús de 
Natzaret de Valldeiiiossa, en Mallorca, Foritaii;~ se puso a trabajar 
el 29 de inarzo de 1416. A fines de abril ya dio el libro por acabado, y 
después él misino siicó su traduccióii en limpio. Aííadió uiia dedica- 
toria a la viuda Agiies, en la que 110s deja entrever estos pormeiiores: 
la editamos eii el apéndice 1. 
Entraiido eii detalles sobre la versióii, observaiiios que Fontana 
traduce Iiteraliiiente un texto muy parecido al del 111s. 461 de la Bi- 
blioteca de Cataluiiya. Esta copia, por ejeiiiplo, dice "plaiitis" en uiia 
frase que en el maiiuscrito de la catedr;il de Valencia se lee: "Iiife- 
riores orbes dotasti plaiietis et niotibus." Introducieiido un segundo 
cambio, que en este nuevo contexto ya iio constituye un error, Foii- 
tana traduce: "Aquest món preseiit has dotat e eiirioblit de plantes e 
de lierbes e de inuiits" (C, 1.50). Fontana tradujo taiiibiéii la dedica- 
toria de ~Eiximenis al obispo Berenguer; pero soltó, seguramente por 
descuido, la oracióii 2.26 (C, 2.60), y oinitió, a propósito, los versos 
"O crux frutex salvificus" del Lignuin vitne crucifiine Jesu de saii Bue- 
naventura coi1 que Eixinienis clausuró con acierto artístico la segunda 
parte de su libro. Pero después de estos versos leeiiios eii el ins. 461: 
"Superadduntur ... aliquae dignitates ... superius oiiiissae", y Fontana 
tambitn presenta eii este lugar uiia oración que parece fuera de su 
lugar. Sigue después, tanto eii el ms. 4G4 como en Foiitaiia, una ora- 
ción a la Virgen María. 
Sin dejar espacio, Fontana añade al final de la tercera parte una 
nota que dice: "Aquests psalms qui's seguexen sóii estats trets de un 
petit libre que féu aquel1 matex rnaestre qui féu lo libre precedeiit." 
Las diecisiete oraciones que siguen so11 escogidas entre las primeras 
cincuenta y cuatro oraciones latinas traiiscritas en la primera parte del 
códice 464 de la Biblioteca de Catalunya. Conio ya viinos, aquellas 
oraciones no llevan rúbricas, y tampoco las tienen en la versión de 
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Fontana. El traductor quizá se limitó a los suficientes extractos para 
llevar el níiinero de oraciones al centenar, cifra redonda que Foiitaiia 
pudo haber observado tanto eii Llull como en Daiite. 
Con todo eso no podemos decir que Fontana tradujo cien oraciones 
de Eixinienis, ya que no encontramos 13 últiiiia rle su libro eii niiigúii 
manuscrito latino. Por su fornia y coiiceptos, todo nos recuerda las 
iiumerosas oraciones de coiitricióii y confesióii del frniiciscano, pero su 
extensión sobrepasa con iiiucho la de las oracioiies auténticas de Eixi- 
meiiis. Creemos que Foiitana, aiiiniado e inspirado por la obra de 
Eiximeiiis, quiso prohar su propia pluiiia y acabar el libro destinado 
a la viuda Agnis con una oración origiiial: la piiblicaiiios en el npén- 
dice 3. 
Cierto Jaquetus de 14arvilla copió esta oración en el ins. 22 de 
Saiites Creus, ~onservndo hoy en la Biblioteca Pública de Tarragoiia, 
y la iiitercaló entre extractos del Libre de les dones y del Libre rleis 
ungels de Fraiicesc Eiximeiiis. Eii otro sitio estudiaremos los iiitere- 
santes cambios estilísticos introducidos eii el texto de Eiximeiiis por 
este desconocido copista, pero indicaremos algunas de sus elaborncio- 
nes y substituciones en el aparato critico del apéndice 3 con la sigla T. 
Como vereiiios a continuacióii, as precisaiiiente en el Psaltiri traducido 
por Guilleni Fontana donde Jaquetus ha podido aprender su estilo 
florido y ampuloso, Ileiio de hern~oseaiiiieiitos fáciles a base de espre- 
siones multinomiiiales. 
b) Anúlisis iiiterno de la traducción 
1) iUna interpolación dirigida a la viuda d,e Savall? 
Fontana tradujo niuy literalmente los textos de Eixiiiieiiis, auiiclue 
en un estilo verboso que los amplifica iiiucho. Por eso sorprenden dos 
pasajes eii la oracióii 79 (C, 3.184), que no encontramos en iiingúii 
manuscrito latino. Parece que se trata de una iiiterpolaciíiii del tra- 
ductor Fontana: un mensaje personal dirigido a la viuda Agiies. La 
oración de Eiximeiiis enseña "Com deu l'om coiisidcrar eii les penes 
de Purgatori", y dice que "aquells qui sóii eii pul-gatori coiitiiiuanieiit 
se clamen a nostre seiiyor Déti de lurs aniichs c pareiits". Aquí nílade 
Fontana: "Suppliqiieii-lo quels f a p  justicia de aquells qui posseexeii 
ao del lur a no-1s ajuderi axí coni sóii teiiguts ni lier ells 6s stat iiiaiiat. 
O, bé sóii miserables; o, bé foren eii mal punt nats, aquells e aquelles 
qui sóii stats hereus o rnarniessors de alguna biiinia e 1101s soccorreii 
nils ajudeii de $0 del lur mateix. O miserables: e per que! u prolongueii 
una sola hora iii u11 sol piiiit? Si s,abieii quiiia remuiieració los s t i  
appsrellada en aqiiest setgle e apri's eii I'altra, jaiilés iio assajarian de 
fer tan ablioiiiinables coses" "'. A coiitiiiuacióii Eixiiiieiiis declara su 
iiitencioii de ocuparse "en dir oracioiis, en fer vigilies, dejuiiis e absti- 
ii&iicics". Y sigue otra iiiterpolacióii de Foiitaiia: "Esriieiiaré de fet e 
per obra los inals e dampiiatges que he fets a nion proisiiie, e iio 
s~erar t .  que nios ereus ni rriarniessors o facen aprEs la mia iiiort. No 
guardaré que enpobrescha iii dimiiiuescha nioii staiiieiit ni de nios fills 
iii parents, solaiiient faré moii poder que iio haja iiiester lur succors 
iii ajuda en purgitori." jCómo podría fray Eixinieiiis hablar de eiii- 
pobrecer a sus hijos? Por otro lado, si la viuda Agiiks es uiio de aque- 
llos herederos que han de socorrer 31 aliila de un difuiito, jse tratii 
qiiizó de ennieiidar daños hechos al prójimo por su niarido, el gran 
político? 
2) Ampliaciones por biiioiiiios. 
Foiitana iio aiíade ideas propias al testo de Eisimeiiis.~ pero tiene 
la manía de usar dos o niis palabras catnlaiias donde hay sólo una 
en latín. En uiios pocos casos observanios que el traductor se esfuerza 
por acercarse mis a1 sentido glol~al de la voz latina eiiipleaiido dos 
palabras (hebetudo: "grosseria e peresa"), o que glosa uii latinisii~o 
("micula e Iletgea", "turpitut e lletgesa"), o explica un regionalismo 
("espill e mirall"). Pero, en general, siiiipleiiieiite acuiiiula piilebras del 
mismo campo seniintico, cayendo eii una vei-bosidad que iio hace siiio 
diluir la densidad coiiceptual del texto origiiial: se pierde la seiicillez 
bíblica de la frase latina y se oscurecen las relaciories, proporcioiies y 
ritmos buscados por el autor. Tres ejeniplos: 
- Fac me separare pretiosutn a d i :  "DÓna grbcin que ... yo puxa 
elegir tot $0 que és saiit e profitós e avorrescha tot $0 vi és mal e 
danipiiós" (1.34). 
- Infirma eligis et fortin coi~fundis: "Príncep maravellós, tu eiiri- 
cjueys o exalces los libnieiis despectibles o nienyspreats d'aquest móii 
e aquells qui sóii grans, richs e poderosos aterres e abases" (1.37). 
16. Oliabrruse el ~~iriilslisnio de la conatrucciijii "arliicllr c ar~uillcs" aqu i  y cii l a  
dedicatoria, precisióii u pedaiilciia graniatical lioco cornúii cu Eisimcnis. 
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-flominem de)~utazjit ml gloriam e t  ipsum lierclitum rcparazjit: 
"L'oni lia diputat a possehir etei~~ialiiient la sua felicitat e gloria; e 
veent que per la culpa la havia perduda e Iiera mort e perdut, 21 re- 
parat he a si mateix tirat e reccibrat" (1.43). 
De uiia coinparacióii detallada de los textos latino v catalán Iia 
resultado uria lista de. más de quinieiitos ejemplos de voces Únicas tra- 
ducidas con fóiniulas biiiominales o coi1 grupos de sinónimos, como, 
por ejemplo: 
"causa e rab", 
"cura e ansia", 
"fer e obrar", 
"foll c orat", 
"goig e alegria", 
''penes e tiirnients", 
"plinyer e plorar", 
"regir e goveriiar", 
"sivianient e discreta", 
"via e carrera" l'. 
Entre los casos de voces latii-ias trnducidas con rnis de dos palabras 
catalanas observanios c61no Fontana usa frecuentemente este procedi- 
miento para traducir s~~perlativos sin usar el iieologisnio niorfológico 
'< , 
-issini", que no le era faiiiiliar: 
liberulissin~us: "iioble, niagiiífic e liberal", 
iocundissima: "alegra, plaseiit e joiosa". 
Giupos de ti-es o niás sinónimos soii, coiiio sc ve, frecuentes sobre 
todo en cainpos semáiiticos ricos: 
" \ 
cura: ansia, congoxa e cura", 
crilciare: "donar afaiiys, penes, dolors, treballs e turments", 
flclgcllu: "basques, terrors e esniortiineiits", 
niali: "inics, cruels e nialvats", 
crimina: "defalliments, vicis e pecats", 
magnfficure: "loar, inagiiificar e exaltar". 
Coi1 su manía de acuiiiular voces del mismo campo semAntico, Fon- 
tana iiiiiestra c6mo esti aíin lejos del ambiente prehumanístico que, 
poco a poco, conducirá a los esc~it'ores a buscar en la "copia verboruin" 
uiia "copia rerurn", aprendieiido a iiiatizar lo que antes eran simples 
17. La lista completa se incorporará al Repertori d'arp~ass iu~is  mciltino~i,innla i de 
nnit~s de sir,Uni*ns en  f ~ a d t ~ c c i o ~ i s  c<rtrilriv,es rintigzras, que estanios preparando. 
siiióiiiinos. Traduciendo la voz "amor" eii Eiximeilis por "amor e ca- 
ritat", o por "amor e dileccib", Fontana emplea fórmulas tradicioiia- 
les. Pero ya alguiios años antes Aiitoiii Canals esplicb eii su.Tractat 
cle confessió: "S611 tres iioms qui signifiquen amar: lo primer ha noni 
amo?, e aquest sigiiificha la amor qu,e hom ha a si matex e als seus 
béns ...; lo segoii iiom és dilecció, e significha la amor que hoin ha a son 
proysme ...; lo tercer iioiii 6s caritat, e sigiiificlia la amor que honi ha a 
13611 ..., car caritat vol dir 'cara raritat"' (3.2.10.3). No ha sido, pues, 
por descuido por ln que Canals tradujo eil su Trnctat del moli espiri- 
tual la expresión amor et charitu de su fuente por sólo "amor" l S .  Pero 
la fórniula "ainor e caritat" era difícil de erradicar; así, en  1480, mes- 
tre Aleix, editaiiclo la vieja versióii catalaiia del De regimine principum 
de Egidio Coloiin;~, no sólo redujo la serie ";iinor, dilecció e caritat", 
coi1 la cual fray Estailjol había traducido el biiiornio latino clilectio sive 
charitas, a "dilecció e caritat", siiio que además aíiadió uiia glosa fiiial 
al capítulo 1.1.12 para explicar 18 diferencia entre "Amor, dilecci6 e 
caritat". 
Lo niaiiia de Foiitaiia de acumular grupos de palabras afines la 
observanios tamhiéii eii la oracióii fiiial del Psaltiri, que le podemos 
atribuir como origiiial. Eii sólo las cinco prinieras líneas hallamos: 
"aiigústies e tribulacioiis", 
"culpa e nialícia", 
"francanieiit e vnluntAria (e seiis f o r p  e viol&ncia)", 
"lunyada e departida", 
"feta e creada", 
"reemuda e comprada". 
La palabra "coses" que sigue en la línea seis la califica Fontana 
coi1 ocho adjetivos, que, excepto por "falses e siniulades", iio son sinb- 
nimos, pero tampoco foriiiail una serie clirnática, como habría escrito 
Eiximenis. Jaqiietus de Marvilla, en su adaptación de extractos eixinie- 
nianos, añadirá aún tres adjetivos más a los ocho que usa Fontana en 
su oracióii final. 
3) Glosas y herilioseaiiiieiitos. 
Al traducir las oraciones de Eisimeiiis, Foiitaiia procedía según el 
método niedicval de la praelectio, aiializaiido el texto palabra por pa- 
18. Para edicioiies de  los dnr tchtos dc Canals aquí citados résse In nota 5. 
labra. A esto se debe qiie casi iio haya errores en su versión1'. Pero 
introduciei~do sus reflexiones eii la traduccióii, Fontana alarga y afloja 
innecesariameiite el texto: 
a b  illo: "de Déu e de la sua companyia e amistat" (3.44), 
alia: "les coses iiiundanals e transitbries" (3.159), 
tunc: "en la hora de la inort" (3.177), 
eius: "de iiostre senyor Déu" (3.39), 
ista: "les dites abhoniiiiacions e espaventables dolors" (3.185), 
istam: "aquesta iiieiiarrable omiiipot&iicia" (1.30), 
hoc: "aquest taiit iiiara\~ellós sagraineiit" (2.49), 
hoc: "que jo puxa feiniar lo meu cor en totes aquestes coses" (2.45). 
De modo parecido, Foiitaiia especifica a meiiiido los sujetos y obje- 
tos de  los verbos con aiiadiduras en si correctas, pero no por eso nieiios 
superfluas: las hacemos destacar, en los ejeiiiplos que siguen, con pa- 
réntesis angulares: 
"<O doiichs, tu qui vols ésser noineiiat christih), iio sies ..." (1.62), 
"per <saiit Gabriel arcli>iiigel a <la molt humil vergc madona 
saiicta> Maria deiiunciat" (2.29), 
"O <diable malvat, qui est> histia espaventable <saiigoiiosa e veri- 
nosa>" (3.181). 
Igualmente le gusta aiiadir epitetos a iiomhres y adverbios a verbos: 
"Creadoi- <niagiiífich>", 
"Creador <de totes coses>", 







"mort (amarguosa e cruel>", 
"deniostres <clarament>", 
"<eternalinent> scrit", 
"<Yo creu fermameiit que>", 
"<Certa cosa és que>", 
19. Errores como "seguretat a m ~ r a s a " ~  que corresponde al latín ho~nbil is  coecitns, 
re deben quizá a1 copista, que en este caso lee msl una enprcrión como "cegiietat 
" l r o r ~ ~ a " ,  

Optime Jesu, moriar nisi succurrat Sobresescellent e molt poderós 
mihi prompte beiiignitas tua sinnma. senyor meu Jesucrist, prestameiit yo 
Iiwadit ine languor et hcbctudo quae- moné si no m'ajuda la tua sobreahuri- 
dam et inertia spiritus, quae me pe- dant gracia e benignitat. Languor, 
nitus reddunt iiihabilem ad divina. groseria e peresa qui sóii en la mia 
Non POS SU^ cornpuilgi ad lacrimas, ininia ine atcrren de  tot cn tot e'm 
ideo est tanta duritia cordis inei. Non sobren, en tant que no'm sent suffi- 
sapit mihi orare, nec iii te rneditari, cient ni bastant a deshigar ni amar 
nec spiritualia legere, iicc divinis in- ' les coses divines-e celestials. No puch 
tendere umquain. Ad omiie spirituale : hover dulor ne contricció ab que puxa 
opus sum piger, frigidus et tepidus gitar ligrimes, ni puscli mLis peccats 
semper. In vigiliis somnolentus, ad plorar, tanta és la durícia del mcu 
iram praeceps, nd odiuin pertiiinx, cor. No trnli plaer en fer oiació ni en 
linguae et gulae intentus ... / ... Non liregar Déu ni pensar en aquell, ni 
neges mihi quod peto, Amor dulcissi- en legir les coses profitoses e spiri- 
me, quia fideliter cupio esse tuus. tuals, ni pusch jamés entendre ni en- 
sercar les coses divinals. Pereós son a 
ffer tota bona obra devota, contínua- 
meiit son fret e tebeu en cercar la 
salut de  la mia anima. Sopiiiós s6 en 
vellar, yvarqós a yra, en totes coses 
he pertinicia mesclada ab hoy e ran- 
cor. Leugerament me adelit en molt 
parlar e a complaure a la gola ... / 
... no'm vulles deneguar les. coses que 
damunt t'é suplicades e demanades, 
com ardentment desig ésser tan leyal 
servidor. 
a )  Redescuhrimiento del texto 
La primera rderencia  a la traducción catalana del Psalterium d e  
Eiximenis la  hallamos en  las Memorias d e  1863 de Torres Ainat, quien 
en  el párrafo dedicado a Fontana describe el manuscrito d e  Madrid 
Por los mismos arios, Bover iiicluye a Fontana en  su lista d e  escritores 
mallorquines, basándose sólo en  la noticia del  prólogo d e  que  el Psalti~i 
se tradujo en  la cartuja d e  Valldernossa2'. E n  1873 Grahit, aunque  era 
20. Felir Torres Amat, i14emoriou prwn ayiidor a fornia~ un diccionario crítico de 
los escritores cotnlnses, Barcelona, 1836, pág. 261. 
21. Joaquín M .  Rorer, Riblioteca de escritores bolrores, Palma, 1863. 
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natural de Gerona, no sabia más detalles que Torres Amat2'. Por fin, 
en 1910 A4assó i Torrents describió cuatro manuscritos y la edición 
de 1495, pero introdujo la desafortuiiada distiiición entre uii Psalterium 
lazidatoriuni (que debe leerse, según .el inanuscrito de la Universidad 
de Valencia, Psalterium alias Lazidatorium) y una Expositio in psalmos 
poenitentiales, error ni,antenido por el padre Martí de Barcelona en 
1928 23. En 1933 Calv,eras publicó las treinta y siete oraciones que trans- 
mite el incunable iiicompleto conservado en la Biblioteca Balmes de 
Barcelona2'. Sólo en 1963 el padre Nolasco del Molar estableció sufi- 
cientes comparaciones entse los textos latino y catalán para poder coii- 
cluir que Foiitnna tradujo las oracioiies de Eiximenis "en un orden 
inexplicable ..., ya al pie de la letra, ya con ampliaciones y lierinosea- 
mientos" palabras que usamos más arriba coiiio honi,eiiaje al bene- 
nierito capucliino. No han aparecido nuevos manuscritos, pero sí algunas 
referencias a la traduccióii de Fontana en iriventarios atitiguos ?" Ade- 
más, un ejemplar perfecto del iiicunable entró en 1968 en le Biblio- 
teca de Catalunya. Es posible que ciertas oraciones eii versióii de Foti- 
taoa existan en copias sueltas. Para facilitar su identificación publicnmos 
eii el ap6iidice 2 una lista alfabética de las primeras líneas. 
Damos a continuació~i la lista de los cuatro manuscritos, todos conl. 
pletos, coi1 las siglas de la descripcióii de MassÓ i Torrents. De los 
nianuscritos A y 13 hay microfiliiies en la Biblioteca de  Catalunya. 
A: Biblioteca N.acioiia1 de Madrid, nis. 4286; 148 folios de papel y 
pergamino, que mideii 147 por 217 mm. Quizá autógrafo. 
B: Bibliothhque Nationale de París, ms. esp. 45, teriilinado de co- 
piar por cierto Nersus el 27 de marzo de 1456, vigilia de Pascua; 70 fo- 
22. Emili Griihit, Mcnidrin sobre Iir <;¡<lo y obras del escr4pto~ gerani Frnnecsch 
Exinlencs, "La Renanensa", 111, Barcelona, 1873, pág. 268. 
23. Los estridias de Massh y Marti s i  citan en la nata 12. 
24. J. Colvcras, S. J . ,  Psn1tir.i en loor de Déu e Insny.?prsu del n,6n, "Catnlunyn a 
Pnlestiiin", Bibliatcca Bnlmes, Barcelona, 1933. 
25. Nolasca del Molar, Perfil espiriturfl de Eixirncnis, "Revistn de Gcronn", IX, 
1963, p6gs. 67-75, especialmente pág. 74. 
26. Josep Maria Msdurell i Marirnon. Monuscrits oiritnininns. Patit repertori docti- 
mentol, en "Misceliinea de ertudios dedicados a la memoria de Martinez Ferrnndo, sr- 
chivero", Madrid, 1968, págs. 301 y 303, y Dom~nsntns poro la histok de la imprenta 
y libreno en Barcelona, Barcelona, 1955, pág. 199. 
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lios de papel y pergamino, que miden 213 por 2982 inm. D,estacan algunas 
ortografías raras, como, por ejemplo, "force, vide, reamude", por "forca, 
vida, reemuda". 
C: Biblioteca de Cataliinya, ms. 300, comprado por el Institut $Es- 
tudis Catalans al  librero Salvador Babra en 1929; 132 folios de papel, 
de 140 por 203 min. 
D: Biblioteca de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
ms. A 3-111-1, códice que junta dos textos, procedentes d e  la biblioteca 
del prior del convento de los Agustinos d,e Barceloiia; 378 folios de 
papel, de 134 por 202 mm. Joan Codina realizó una transcripción de 
los folios 1-281 de este nianuscrito, conservada en la ~ibl ioteca de  
talunya, quizá con vistas, a su publicación. 
En el folio 281 sigue la traducción de Aiitoni Canals de un muy 
divulgado comentario latiiio del Ave Maria, Pater noster y Salve Re- 
gina, hecha al final del siglo x ~ v  a ruegos, del mestre racional Pere 
d'Art6s 2'. 
T: Biblioteca Pública de Tarr:igona, ms. de Santes Creus 22, fo- 
l i o ~  433v-434v; la oración final, dentro de extractos de textos de Francesc 
Eixiinenis arreglados por cierto Jaquetus de  Marvilla. Fatorreproducción 
en la Biblioteca de Catalunya. Pere Bohigas alude a estos textos en su 
Petita contribució a Pinuentari dobres catalanes de pietat poy~ular an- 
te r ior~  al segle XIX, "Analecta Sacra Tarraconensia", XX\'III, 1955, 
págs. 355.368, bajo los números 65, 75 y 12 (la oración final, según 
el ms. B). 
E: Incunable de Diego Gumiel, castellano, del 20 de marzo cle 
1495, en Gerona, sacado en dos mil ejemplares 82 folios en octavo, 
treinta o treinta y uiia h e a s  seguidas por página. E1 ejemplar muy 
incompleto de la Biblioteca Balmes fue extractado por ,el Dicn'onari 
catalrl-valencih-balear. El ejeniplar completo que poseía el señor Nar- 
ciso J.  de Linán, en Madrid, procedente de la Biblioteca Colombina, fue 
27. Ed. citado en la nata 5. 
28. Vease C. F. Biihler, A Gero~in Z~rcunnbulum ond the P ~ e s s  of Diego da Cu- 
miel, "Gutenberg Jahrbucb", 1952, p8gs. 64-66. MAS bibliografía en David J. Viera, 
Inctinnbles i llibres rurs del P. F~nncesc Eirinrenis publicnts entte 1478 i 1548, "Estu- 
dios Franciscnnos", LXXX, 1979, p6gs. 64 y sigs. (sñádare el Cntdlogo de Aguiló, 
pág. 16). 
comprado por Josep Callart i Folch, de quien pasó a la biblioteca de 
Saiitiago Esponn y Bruiiet, que lo legó en 1968 a la Biblioteca de Ca- 
talunya. 
d) Variantes liilgirislicas de estos textos 
No hemos establecido la filiación de estas copias de la traduccióii 
de Foiitaiia: el aparato crítico que eii el apéiidice acoinpaña la edi- 
ción de la oracióii final del Psaltiri permitirá alguiias coiiclusioiies. Ob- 
. 
servamos que los rna~iuscritos A y B tienen en comúii muchas variaiites: 
ambos ofreceii el error "liora" eii lugar de "cosa", por falsa repetición, 
en el pasaje que tradiicc la frase bíblica "Quodcunique petieritis iii 
iiomine meo . . . "  (Juan, 14, 13). 
El mailuscrito D, de la Acadeniia, presenta no pocas variaiites que, 
como niuestra el texto latino original, son obvios errores: 
perfruar: "finir" (inejor C, "fruyr"), 
virtuosius: "bella" (mejor C, "virtuosa"), 
scriptum: "cert" (mejor C, "scrit"). 
El copista de D nloderiiiza regularmente las formas de los prononi- 
bres posesivos "mon, inos, sos", etc., en "iiieu, meus, seus", etc. 
En la edición de 1495 observamos algunos casos de modernizacio- 
nes en el vocabulario: por ejemplo, se reemplaza "yvn~osamerit" coi1 
"prestanient". Sorprende que algniias fórmulas binorninales, tan caras 
al traductor Fontana, se reduzcnil a uii solo elemento: así se canibia 
"dispost e hordenat" en "dispost", y "tolts ni levats" en "levats". 
Notamos además uii iiiteiito, que no pasa a hacerse sistemático, de 
eliminar forinas verbales dialectales: "trob" y "am" se canibian eii 
"tro1)o" y "aine". Formas coino "yo parle, maiiifest, sent, prech, pens", 
"yo remir e conteinple", que se leen eii los iiianuscritos, daii al Psaltiri 
de Foiitaiia un claro tinte mallorquíii; pero q u i d  no bastan para coii- 
cluir tajantemente que Fontana procedía de Mallorca. Por su natura- 
leza, estas oraciones no se prestan al uso de un vocabulario popular, y 
1 
sorprendería eiicoiitrar voces regioiinles en este contesto. Excepciones 
como las palabras "fragalada" (por 'fargalada') -perfecta traduccióii 
del latín jaez, 'heces2- y "basca" (por 'congoja') -correspondiendo al 
latín flagellum, 'flagelo'- ayiidaii poco a localizar el texto. Pero la 
expresión "bon pos age", 'que en Dios descanse', que leemos eii la 
dedicatoria, se considera típicamente valeiiciana. 
APENDICES 
1. Dedicatoria de Fontana a Agries, viuda de Kamoii Savall (Biblioteca de  
Catalunya, ms. 300, fol. 1; cf. ed. Massó, Les obres, cit., pág. 673). 
A la inolt lioiiorable e molt sivia ~iiadoiia Agiirs, inuller quuiidam del 
molt honorable e de  gran saviesa moss&ii Kamoii Cavall, ciutadi de Rarchi- 
noiia, cavaller e inacstre racioiial del senyor rey d'Aragó, en Guillem Foii- 
taiia, scrivent, al> aquella major hoiior e reve~&iicia que's pertaiiy ni pot, se 
recomaiia iiiolt eii sn grjcia e saiites oracioiis. 
Moltcs c diverses veguades, madona inolt honorable, iiie avets pregat 
que iis volgiiés arromaiipr Iiuii peiit, libre scrit en lati, qui és fet e com- 
pilat a manera de saltiri. E com yo reputas e reput a preseiit mi mateix <a 
present> iiisufficieiit, la dita obra per alguns dies <ho> i: pioloiigat. E com, 
no contrastaiit ma justa e niolt raho~iable escusació, víis replicisets que érets 
coiiteiita de ato que yo faria, e que'm pregivets inolt affectuosameiit qiic si 
jnmés vos entenia a ffer servey ne plaer lo dit libre vos arnmanqhs, yo, con- 
sidcrant vostre escalfat desig e gran'devoció qiie havets en lo dit libre e en 
totes alti-es coses qui tracteri de la Iiioi. e m:ignific&ncies de  nostre seiiyor 
Déu, e havent singular desig de complaure-us, partint de  Barcliinona vos 
promis que lo dit libre vus arumaii~nria al pus tost que poria, totes faenes 
jaquicles. Per qu&, com fuy en Alallorqua eii lo moiiestir de Jeshs de Nntzcict 
de i'horde saiit de Cartoxa, pris-me arronianear lo dit libre a xxm de mar$ 
any de la nativitat de nostre senyor Déu Jesucrist Mil-ccccxvr. Foil acabat 
de arromaticar per tot lo mes de abril apr¿s següeiit, e de contiiieiit que fo 
aromaiigat lo escrivi en aquesta manera que podcts veure. 
Molt carament ~ r e c h  a vús, e a thts aquells e aquelles qui lo dit libre 
ligiran, que hajats e hageii per escusat si lo dit libre no 6s aroniancat aní 
cnm se pertayii, com clarainent veig e coiiech que gran alti-ecuydament 2s a 
hom tan grosser com yo son gosar el-npendre de aroniangar tal e tan singular 
libre e tan suptil con1 és aquest, e fet per tnnt reverent persona e taiit nota- 
ble, coin yo no son digne de  explaiiar la ineiiur cosa que el1 haja feta. Em- 
pero ha'm forgat de [er liaquesta obra lo gran zel que yo he de servir a vós 
e a tot so  del vostre per los iiicomptables serveys e consolacioiis que yo é 
rebuts en vostra casa vivent lo senyoi- vostre e ineu, qui bon pos age, e aprés 
sa mort. E comfés, en presencia de iiostre senyor Déu e \.ostra, que jamés 
no'm sadollai-é de  servir a vós e a tot co del vostre de  fet e de paraula, 
tnnt com a mi serA pmible, per regraciar-vos los dits serveys per mi rebuts. 
Lo resiant, qiie yo no poré retribuir, precli al revereiit seiiyor meu Jesucrist 
que per meriis de  la sua molt sagrada niort e passió los retribuescha en aquest 
món per gracia e en l'altre per gloria. 
Amén. . 
184 CURT WITTLIN 
2. Iiiitia. (La primera cifra cuenta las oraciones segúii la traduccióii d e  Foii- 
tana; la segunda, según la nueva edicióii del texto latina. EL signo + 
significa que la oración se encuenti-n coinpleta eii la edición del Psaltiri 
de J. Calveras. J. abrevia lesucrist.) 
27 = 1.69 A tu, Déu e iiicomprensible senyor ineu, loam, en tu ferrna- 
ment creliem 
56 = 2.86 A tu, J., redenlptor nieu precibs, adoi; a tu glorificli e lou 
77 = 3.182 A tu, molt dolc e molt reverent Angel duch e guhrdin de la 
mia Anima 
53 = 2.42 +Ab inolt singular raver&iicia deu ésser hoiirat, aiiiat e... 
esalcat 
+Ab sobresgraii desig hc dcsitjat que liagués pogut veure e 
remirar 
Ara m'liagués fet nostre seiiyor Déu tniita de grhcia que yo 
conegu6s 
Ay llas niesqui, e com ine treniola la anima, e coi11 és trista 
+Ay llas mesqui, e com posé amar iiostre senyor Déu si 110'1 
conech 
+Ay llas mesquí e iiiisernble peccadur, e quina pot ésser la raó 
Ay llas rnesquí, e que sera de mi, car los pobres pereren de fam 
Ay llas mesqui, e quina és la rabó que asi prolonch de dia 
en dia 
Celestial e molt voderós Déu e seiiyor meu l., yo so11 así coiii 
. . 
a ovella 
51 = 2.29 +Com la niia menidria se remembra del preciós iiom de J. tot 
me scalfa 
88 = 3.62 +Com per gracia de nostre senyor Déu yo sia stat crent a 
possehir 
16  = 1.45 Com yo, Príncep gloriós e D6u meu totpoderós, reinir e coii- 
temple 
35 = 3.4 Continuament me remort lo verme de la mia coiisi.4ncia pcr 
ralló de  
62 = 3.26 +Contínuanieiit visc ab graii e soberga perplesitat per $0 
com no sé 
1 = 1.1 Creador de totes coses qui est Déu tot poderós, vertader e 
virtuós 
20 = 1.50 +Creador magnífich e Dé11 meu totpoderós, la multitud e es- 
- 
ceMBncia 
26 = 1.56 +Do gran hoiior e reve~&iicia es, beiiigne Seiiyor meu, la tua ... 
justiciá 
5 = 1.12 Díiu, DEu meu, qui est sobirana vida, sobirana bondat c so- 
biranament 
52 = 2.30 +Dé" meu e Seiiyor meu est tu, gloriós priiiceli e rcdernptor, J. 
42 = 2.68 Dins les mies entrameiies me alegraré per sobresgraii goig e 
consolnció 
48 = 2.51 E d'on ve tan Eran presumpció, e s o n  vc tan abliominable 
- 
peccat 
67 = 3.46 E quiiia cosa 6s aquesta, Senyor e Déu meu, que com t u  sies 
tot-just 
43 = 3.92 Eii mi matcix sent que no fac algun profit, aiis coiitiiiuameiit 
allencch 
37 = 2.45 Enpertosteiiips yo remelibraré los graiis trcbaylls, dolors, ge- 
mechs 
21 = 1.52 +Goveriiador est de  totes coses, Senyor Déu meu, e totes les 
creatures 
Graii desig 6 que psr tosteinps de  la mia vida ... pogués magiii- 
ficar.. . Maria 
Gran fervor de  spirit e sobre tota incogitable iiiiiiiera me escalf 
Graii pahor he de cclebrar sovén, per hoiior e rever2iicia de  
tan gran 
Imperial Sciiyor e Dku iiieu, tu est tot huniil, feel e beiiigiie, 
e rahel 
Incessantment me reinort la consikiicia, coiitinuament és posada 
en amargor 
+ Idn ides  gricies de  fet e de paraula, honor, virtut e forta- 
lesa sien 
Jatsia a& incomprehensible Senyor meu e Déu totpoderós, tu 
sies hun 
Jove son stat e sun envellit, e ja per auo dels peccats no'in 
s6 esmenat 
La intrínseca e inetital iiitellig&ncia de la mili Ariiiiia és arrapada 
+Les misericordies de  iiosüe Senyor Déu cantaré empertos- 
temps 
80 = 3.185 Lo meu spirit és stat en la pregoiieba iiifernal; e staiit aquí trist 
23 = 1.59 +Magnifich Creador del cel e de la tema, e qui és aquel1 qui 
siü bastant 
10 = 1.21 Magnífich e molt poderós senyor Déu nieu, tu cst de tot en 
tot inmutable 
87 = 3.25 +Magiifich e inolt podeiós Seriyor inco J , qn~ eht puxa e 
sancera pietat 
18 = 1.46 Molt dreturer e car Pare celestial, conferma nosaltres enlper- 
tostems 
41 = 2.56 Molt noble Redemptor e Senyor meu J., gran compassió he de  
la tua mare 
47 = 2.50 +Molt son maravellat com tot hom no és resolt e tot coiivertit 
en amor 
9 = 1.37 O Altitud de  incompreliensibles riqueses de  la saviesa e sciencia 
94 = 3.179 +O Auirna mia, dizues, si't plau, e per qri8 no consideres dili- 
- . - 
gentmeiit 
99 = FONT O anima mia, gran compassió he dc  tu pcr tal com veig que 
O Anima mia, guarda't e squiva fortment un endiablat coiisell 
que donen 
+O Anima mia, pus que veus e sabs clarameiit qiie la vida 
preseiit és amargosa 
+O, bé só yo desastiucli e malaventurat pus taiit griii e tan 
soberga 
+O, bé so11 miserable e abcegat peccador: e quiiies coses i11e 
tenen axí 
O christiA, Iiages en singular revei2iicia c rnerndria la pre- 
- 
ciosa mort 
O Creador, iiifinidament sant he poderós e Déu veitader, faedor 
de totes 
O creu preciosa, en la qual ton penjat lo redernptor gloriós 
de l'humanal 
O diable malvat, qui est bistia espaventüble, saiigonosa e ve- 
rinosa, e 
O, e coin seria yo beiiaveiiturat per amor del sobiraii Déu e 
Seiiyor meu J. 
+O, e quaut és digne de reprensió; o, i quaut Bs crimiiiós; 
o, e quant és 
O, e quauta resplandor de subliinitat celestial resplandeix en J. 
O feel e vertader christih, iib gran diligencia estudia e treballa 
O foil, e per que vius axí miseseblament, tosteiiips cagi,itailt, 
peiisant e 
O inrecomptnble virtut del meu gloriós redernptor J., sal\~n'iii 
O miserable pecciidor, peiisa esvetlladanient, adverteix e coii- 
sidera bé 
+O miserable peccador, per qut. coiitiiiuameiit penses e cogites 
tauts mais 
O rnort arnargosa e cruel, sens que de tu  iio'm guordava ni 
sospitava 
+ O  plaga mortal e incurable del meu cor einpedre'it, e per 
qui: turmentes 
O Prínccp e Rey gloriós, qui est duch e guiador nostre iiiolt 
illustre 
O l'ríncep e Senyor ple de tota cleiniiicia e pietat, la tua 
rectitut 
O Príncep glorils, gran desig he que einpertosteins hagués 
davant los ulls 
O Rey molt excellent, saiit gloriós, tu  est saviesa iio eiigeiidrada 
O quaiit és sobiranoment bo nostre senyor Déri a totes les 
sues creatures 
+O, quant te dolris, tu, christiA, qui ara te alegres per los goigs 
O singular misteri e maravellós sagi.ameiit, e coin 6s sobres- 
encel,lent cosa 
6 = 1.18 Pare e senyor nieu molt glorios, tu est eternal scns coiniiienra- 
ment e se& fi 
- 
79 = 3.184 Pensat riie sb en les penes e turments les quals tu, sciiyor 
Déu meu. manes 
93 = 3.158 +Per tal que pus leiigerameiit, anima iuia, sies encesa eii 
fer bones 
66 = 3.40 Príncep encellent, DÉu meu e Seiiyor meu toklioderbs, cerka 
cosa és que 
84 = 3.31 +Príncep gluribs e Pare totpoderbs, DÉu e Seiiyur meu: yo 
miserable 
71 = 3.84 Que aprofiiari a iiii tot qu,iiit aquest segle rne poria doiiar en 
cerit aiiys 
95 = 3.138 +Qu& deu fcr la iiiiiriia con] és te:iiptad;i per tal que iio offeria 
son Creador 
30 3.2 Ouina cosa pot ésser aqueska que lo nieu special anint e in~igiii- 
fich ~ e i l y o r ~  
- 
89 = 3.177 Quina és la ralio per qh t  yo iio'in cur ier provisió a la rnort 
81 = 3.188 +Quina ne qual lengua pot dir, nc quin eiiteiiimeiit coiiipeiidre 
13 = 1.31 Rev eternal t: Déu tot poderós, saiit uertader, tu est molt gran 
(33 = 3.27 +~anctificat Senyoi e b&u meu totpuderbs, e coin és s t a t f e t  
acb que yo 
+Seiiyor Déu nieu, qiii est resplandor infiiiida, la tna sobre- 
abnndaiit 
Senyor D&u tatpoderOs, e qui és bastaiit que pula dir ni pensar 
quant és 
Si prestament vols atrobar lo teu inolt amable redenipior J. 
Si tu, christii, sabie:; quiiies coses te esdeveiidran en lu dia 
de la tua mort 
+Singular desig lie que pusa dir e recunipkar cases graiis e 
magnificoses 
+Sobiraria speraiiqa c gran alegria dúiia a mi de la mise- 
ricordia 
Sobiranament desig saber quina és aquella honor, laor re- 
verencia 
Sobiranament me adelita la memoria de la vida e cuiiversació 
del meu... J. 
Sobirananient me preiidesig que ab totes les mies entrarnenes 
pogués 
Sobresexcellent e molt ~ o d e r b s  Seiiyor iiieu J., prestament yo 
morré 
Veus a quanta fullia e oradura pública m'an aportnt inos 
peccats 
Vigares me dóna e seniblaiit que baje trobat kresor atiiagat e 
una singular 
3. La oracióii filial, probableiiiente oiigiiial de Foiitaiia (Biblioteca de Cü. 
talunya, nis. 300, fols. 1"-133v). 
O iiiiina inia: Graii coiiipassió Iie de tu per tal com, veig que est possada 
en sobresgrans aiigústies c tt.ibulacioris; empero per gran culpa e malicia 
tlia, car Iraiicaiiient e vuluntArin e sens alguiia f o r p  e viol&iiciii te est 
lunyada e departida del teu revereiit Creador, qui t'lia fetn, creada, reeinuda 
e caraineiit comprada ab la sua preciosn snnch. E Iutiynnt-te d'Ell est-te 
einbolcada en ainar coses vnnes, trarisitbries, curioses, pudents, falces, siniu- 
lades, verinoses e niortals; e staiit einbolcada e eiilapda en aquestes ini- 
series, cdiitiiiuameiit est turiiieiitada e fora de la gracia de  Déu. Per la qual 
cosa turbes lo meu eiiteniinent, e totes les mies fnrces dissipes e aterres, en 
taiit que en a l y n a  manera tu i in  liots aver alguii repos ni pots cessar de  
coinetrc deffallinieiits, vicis e peccats. Doiichs no 6s rnaravella si est aiigus- 
tiada, tribul~ida e de tot enteiiiment gitnda, ne si vas eii tenebres e scure- 
dats, coin certa sies que de In lum celestial est separada e eii obscuritnt de 
peccnts és envoluta e eiifaiigada. 
Donchs, miserable iiiirna iiii~i, leva't e coiisidera eii qual lach stis eii- 
derrocada. Veges com és feta vil, fosclia e eiisotzeada eii la presencia del 
teu gloriós Redempior! Meinbre't que El1 te liavia feta bella, pura o res- 
plandent, e havia't creada a ymatge e seinblaiica sua; e ora per tan vil e 
una bansitbria clellectnció est-te luiiyada d'Ell e de tut eii tot separada. 
O Anima mia trista e iiiiserable, coiiverteiu lo ieu goig fat e inuiidaiial, 
pudeiit, transitori e va en ainarguosos srispirs e e17 aspres gemeyameiits, 
e ab grans plors digiies axi al teu gloriós redemlitor Jesucrist: 
"Senyor piadors, plAcie't hages merc& de mi! A tu confés tots nios deffalli- 
pieiits e peccats; a tu inniiifest les mies culpes e nialvestats, qui són molt 
pudents, veriiioses e mortals. Plicia't, saiitificat Seiiyor meu, qiie'in vulles 
sanar, purificar e denejar dins e deffora, $o és en lo cors e en la iiiinia, 
car yo regonech a mi per culp:ible e gran lieccadora davant la tua magestat 
e magnificosa p~.esencia. Son embolcada en inolts deffalliments, vicis e peccats, 
en tant que so11 así absceguada, orba e tenebrosa que no veig iii troh via 
ni carrera per lo qual me pusa lunyar de vicis e de pcccats e acostar-me a 
tu, qui és Dku meu e vertader sol de  justicia. Ay lassa, en tenebres jach 
e soii abrigada de  la onibrn de la n~ort! Mas tu, qui est benigie e mult 
piadors senyor, demostra'm via e carrera inigeiiyaiit la qual puxa anar a tu, 
qui est via e carrera e plenitut de  tota perfecció! Donchs, amable Seiiyor, 
dóiia'in tanta de fortalesa e de gricia que vigorosameiit puscba vensre e 
sobrar la mia prava e diabolical inalíciü. Car sens la tua ajuda yo no pucli 
fer res que de  bé sia, iie seiis la tua gricia no puscli ésser salvada." 
Amable Seiiyor, 1iIAcia't que iio rneiiyspreirs a mi per los peccats passats, 
per rahó dels quals son fet vil e abhoniinahle en lo teu saiit sguardanieiit, 
mas vulles-te remeinbrar de  la mia gran flaquea, car pols e cendra soii e 
creat de corrupció; e stant en aquesta present vida soii ple de molta turpitut 
e Ietgeh en tant que si la tua pietat no m'ajuda, aprés d'aquesta vida eii 
no-res tornaré. Empero, Senyor, possat que yo sia de  tan miserable condició, 
plicia't de recordar del scampanieiit qne tu has fet de la tua snnch pre- 
ciosa, e no sia feta vana en mi l;i tua sagrada passió. No vulles menysprear 
en mi, indigne servent teu, tan gran e tan eacellent tresor, ab lo qiial m'as 
volgut reembre e conipmr. E parlant ab  hoiior de lii tua reverent magestat 
e altesa, tu  iiu'ni deus meiiysprear ni deneguar l:i tua gracia puys que 
fiancosainent yo recórrech a tu. No has dit tu, Seiiyor, que "en qualsevulla 
hora que lo peccador genieg1ai.3. c hauri  dolor e contricció de sos peccats, 
de  les sues iniquitats rio't remembrar8s"? Cei-tes sí has! E i i  coiidempnar 
me vols, fer-ho pots, piadós Senyor, car creatura tila son; empero plicia't 
que sia mijancer entre tu e los meus lieccats lo preu de la tila preciosa 
saiich. Per quina ralló dampiiaris tu a mi, qiii est salut e redenipció inia? 
Sanctificat Seiiyor: scri vana la tua prometenca e saiicta doctrina que tu has 
inostrada dieiit: "Qnalsevol cosa que denianavcts al nicu pare eti ~iorii ineii, 
El1 la us donara"? 
Yo, benigne Seiiyor, iio't demriii alguna altra cosa siiió que sia en gracia 
tua. E si eii temps passat alguna altra cosa te he dcmanada, plicie't que'iii 
vulles perdonar, com no sabia quE demanava com en teiiebres era eiibolcat 
e no podia veure a tu, qui est resplandor iiifiiiida; les q~ials tenebres nie 
forcaven de luiiyar e separai-me de tu. Mas ara umilmeiit recórrech ii la tua 
sobrehabundant caritat, dolcor, clemencia e pietat. Si yo he peccat infinida- 
ment, la tua misericordia és infinida, qui sobrepuga riifiiiidameiit tota pravitat 
e malicia. Ans crech fermarneiit que tots rliiaiits peccats se poden fer, pei- 
abhominables que sien, són no-res eii sguart de la tua misericordia, qui 
diguist: "No vull la mort dc1 pcc~ador,  mas que's coiivertesclia e que visclia." 
Yo, Senyur, me convertesch a tu e deman-te humilmeiit veiiia e remissió de 
mos greus peccats. E si la mia conversió iiu 6s sufficient, la tuii passió sup- 
pleixca tot mon deffallimeiit. Si los nieus peccots no 1ie poscuts pliiiyer 
e p1or.u axí con1 inereix la lur malicia, dolor he gran com iiols Iie poguts 
plorar sufficieiitment. Si les holires niies iiieritories sóii roques, flaques e 
mesquiiies, la tua bonesa és niolt largua, copiosa e abundosa; car scrit és 
que tu noiis has a salvar per les ohres de  justicia que nosaltres podeiii fer, 
inas segoiis la tua infinida misericbrdia. 
Tro en lo preseiit dia, magiiifich Seiiyor, son estat cecli e no he v o l y d a  
saber la via e carrera de  vcritat. Doiiclis, Iieneyt Seiiyor, hobri los ulls de 
la mia anima, per tal que pusque pensar c conteinplar en tu. E posat que 
yo sia ple de miculles e de  crims pudcuts e inrecomptables eii taiit que no 
sia digne de  levar los ulls al cel per la sobergtia moltitud dels meus peccats, 
emperi, yo liumiliaré mi mateix e reclamar& a tu, Senyor, dja e nit, en iro 
a tant que'm perdons tots los meus deffalliments e peccats. Lavors segura- 
ment e ab gran confiariya acostar-in'é a tu. Yo soii beii cert, Senyor, que tu 
est tot pindós e benigiic, e tostenips stas apparellat de perdonar a aquells 
qui humilment te reclamen ineroi.. E si per ventura menysprees a mi per 
la mia letgmi, nequícia e malvestat, ja per axo no'iii staié de  preguar-te e 
de  suplicar-te; ans lavores pus fortment crido~.é, clicnt: "Jesucrist, Gil de Da- 
vid, liajes mer& de mi, pecc,idur!" 
Tu, reverent Senyor,  has d i t :  "Denianats  e rehebrets,  cerchats e troharets,  
DO tocliats e scri-lis ube r t a  1;i porta." Huini lment  te supplicli, benigne  Seiiyor, 
q u e  digues a la niia hniina: "Vine a mi,  filla mol t  amada e desigada; gran  
piet;it he h;iüd;i de la tu.1 iniseria e afflicció; doiiclis, v ine  prestatneiit e 
possar-t'é p r o p  de mi!" Lavures,  revereii t  p a r e  e Senyor,  la iiiia an ima  sera 
mol t  alenre e i l lurninada de la  t u a  i i ieffable resplatidoi, e nb g ran  comfiaiica 9 ,  95 respoiidra t as í :  "Apparellada son, amable  Seiiyor, de iinar e segui r  a tu tota 
l a  mia vida." 
Donchs ,  imper ia l  Seiiyor, plicie't quu allunyes de iiii la  flaquesi de arluest 
iiicti curreptible cors, e separa 'm dels Iigaiiis iuundaiials, e nporta'm e n  la 
d re t a  vid e car rera  per 13 qua l  n ie  p u x a  acostar a t u  eii la presetit v ia  per 
100 gr i c in  e en  la sdeveii idoro pe r  gloria! Ainéri. 
Deo gracins. 
APARATO CRITICO DE LA ORACIÓN FIXAL 
(Las siglar se refiereii a los textos descritos en las pbgr. 178-179) 
1 gran: tant gran D; mnlt és gran la c. que yo he T .  3 olguiin: foltu en E. 
4-5 lunyadn ... d'Ell: luiiynr he T frnlto por honloivtelenton). 4 Creador: rcdeniptor 
D. 5 e caramsnt comprada: friltn en  E; caramcnt: foltn a i ~  AB; e mol caraniciit 
c. D. 5 Iilnynnt-tc: alluliyaiit-te D .  5 est-tc: CS-te convertida he  T. 6 imbolcsdn: 
mes.? B. 6 pudciitr: he iiernicioses, maculadee, fetides e T. 6 falcea, simuladcn: 
falta en E. 7 moitals: i~iorliffiris T .  7 e staiit: est tant E. 7-11 e rtaiit ... 
ueccats: he ab aquestes t i i  tiirmentas a mi e t ~ ~ ~ . b e s  totjorn la miii pcnia, cn tant que 
iio iiots uii pocli reliosar T. 8 la gracia de Déii: aqiiestar miserias E (repcticiOii 
errdiieii). 10  algun: dcgun E (p<issi?ii). 11 deffallimentr: ftiltn eti D. 12.13 tri- 
buladn ... lum: I i i  turbada camiiiniit per les teiiebres cam del luiii T. 13  absciiritat: 
eacoradats B; obscuratats E. 14 etivoluta e eiifangsda: dcjccta e lanzada T. 15  mi- 
siriiblc: misquina T. 15  coiisidern: c. e pensa T. 15-18 ciiderrncndn ... sernlilarifa 
sua: iirostrada licii In csguart del tcu Creiidor cam &E fctn ~ i l l ,  pudent lie ensiitza<ln, 
cum fosscr liurissini.? e a In semblaiicii d'Aqucll en la tiia creacih Iosses feta T. 16 
forcha c cnrutreadu: losclia e a i l t r a  E; suza D. 1 7  Hcdenlptor: setiyor e redirnp- 
tor E. 17 hnvin feta: Iia fitn E. 19 una:  gcr uiin A R  (qriizd cabe leer vil c 
vana). 19 transitbria: t. be rnoniciitincn T. 19 Iiinysdn ... sepanida: eslangada T. 
20 O...  eoiirerteix: O misqriiiia d'dnima, vullies caiivertir T. 21-22 en omnrguosas ... 
digucs: en amaritut ne en folor, e digues plorant T. 21  amsrgilosas: nmargors AU 
(dsuutontko?). 22 gloriór rcdcmptor: mnlt uaiut, l>ia<lÚs e do19 T. 23 pindorr ... 
de mi: iiieii Jesiicriat T. 23 dcffallimcnts e: foltn c,i T. 24 maiiifest: dcmostrer totcs 
ICS mies nalres T. 21 malvistats: pcccits D. 15-26 Sl;icia't ... dins: Scnyor, vrilles 
mo ssnctificnr e sonar de part d i  dintre T. 26 ~o és ... Anima: falla cri T. 27 gran: 
inisernble T. 1 7  peecndorn (h<ihlo el ulnin): a final niinrlido sobre la liriao tiinto 
en U conio en C. 27-29 davint ... trob: he que son eii molts peccots envalcada e no 
veycli iii conecli T. 29 son: ro'm AB. 29 san ari absceguada [obsegiide U], arba 
e tenebrosa: foltri cn D. 30 lunynr ... e ocostnr-me: acoslar T. 31-33 qui fs 
Déu ... aliar a tu: Daiie'rn doiichs, Seiiyor, vuler qiii sya gran per tiil que liugua veiiir 
a tu T. 32 son abrigada: stirli abrigada D; son enibriagsda BE. 34 e cnrriru c 
1,lctiitut: fiiltci en T. 34-37 Doiiclis ... salvada: Fes dondis, Seriyor, ver mniiera 4°C 
yo'm puga lcvar ciivés tú, car no pot ésser salve negun setia tii T. 35  di /dc:  fultrivi 
en D. 38 pnsíats: falto en  E. 39 sant: fulta AHDE. 40 de lii mia ... pals: 
quiiia 6s la nortra substhncia. Tu, Senyar, 6s Dáu nostro e yo soii i>uls T. 41 corruli- 
ci l :  moltn c. D. 41-43 c st.iiit ... tornará: he abit e sticli eii la vida prerciit plcua 

punrd6 e gloriosa remuneració. 86  Ictgen, ncquicii e mnliiestat: irilitnt T. 86-87 
no'm star G... lavores: lararé ans T .  86 ~iregunr-te e: pregar e AB. 8 7  lavores: 
molt AU. 8 7  fortment: fermameiit D. 87.88 dieiit ... pecciidor: e't cerquiré e nun- 
qiia cn lar mies c1;imnrs reposad Glis n tnnt, Senyur, qiie per tu ojida scré. O rcy de  
g1bria, botigs dels tresors celestials, fortelesn dels flachs, confort dcls diffallits, iiiedicina 
dcls iiialalts, reliigi dels i>eccsdori: e vuller preliarnr e dirpondre la mia voluiitat, scuy 
e saber, a fier e coniiilir tastemiis dignametit la tun rsnctíssima voluntat T. S9 Tu ... 
dit: E no has dit tu, Senyur T. 90-91 Iiuniilmint ... Anima: Yo, Seiiyor, demnn, 
ccrch e tochn n In vastra infinidi clernhnciii c pietat qiic'm vullats perdonar mes peccatr. 
Donchs, Senyor meu, vullats-mc dir T. 91-93 molt amada ... de  ~ i i i :  mia acastn't a 
mi e rebrhs lo liini de  1s min grAcia T. 92 miseria e nfflicci6: rtEflicci6 e miseria D. 
95.96 a i i n r . . .  >,ida: venir a tu T. 97-99 Donclis ... carrera: Sei>ara lo gran peg del 
meu cors de mi he vtilles-ine sportsr per In ti13 vin dreto T. 97  que allunyes: que 
l l unp  AB; C1ue.s l i~ny D. 97  flaquesa: farugiiesa AB; fenugueía DE. 
